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Two cases of lymphoepithelial cyst of the pancreas
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　A 35-year-old man was found to have a cystic mass in the pancreatic body on a routine health examination；high 
serum CA19-9 was also detected. The enucleated cyst was diagnosed as a lymphoepithelial cyst (LEC). A 74-year-
old man found to have a cystic mass in the pancreatic head by computer tomography as well as high serum CA19-9 
was suspected of a cystic neoplasm of the pancreas (IPMN), and pylorus-preserving pancreaticoduodenectomy 
(PPPD) was performed. Pathologically, the cyst was found to be LEC. It is often difficult to diagnose pancreatic cyst 
as LEC preoperatively. Care should be taken not to do over-surgery for benign disease LEC.
症例報告







　以上より，intraductal papillary mucinous neoplasm（以
下 IPMN）の疑いと診断した．嚢胞径が約５㎝であり，










































図１ｂ　Macroscopic findings of the resected specimen. The 
cyst had smooth thick wall and showed the multilocular pattern 
in part.
図１ｃ　Microscopic findings of the cyst wall. The cyst is lined 
by stratified squamous epithelium that have surrounded by the 
mature lymphoid tissue. (HE stain ×100)
図１ａ　CT scan revealed polycystic lesions in the body of 





















　膵 LECは，1985年に初めて Luchtrath ら1)により，膵に
発生した弓嚢胞類似病変として報告され，1987年にTruong

























図２ｂ　Macroscopic findings of the resected specimen.The 
lesion was consisted of multilobular cysts and its long diameter 
was 5 cm long.
図２ｃ　Microscopic findings of the cyst wall, which is lined by 
stratified squamous epithelium, and the content of which is the 
debris consisted of keratin and cholesterin. (HE stain ×40)
図２ａ　CT scan revealed multilobular cysts in the head of the 
pancreas and the thick wall was stained irregularly at the some 
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